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Data center merupakan jantung operasi perusahaan serta pengkonsumsi energi 
terbesar. Oleh karena itu perusahaan harus mempunyai strategi SI/TI berkaitan dengan 
data center. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan efisiensi beban listrik data 
center perusahaan serta membantu perusahaan bergerak menuju green computing. 
Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode survey langsung, 
wawancara dengan staf TI terkait, dan pengumpulan data di lapangan. Sedangkan 
metode untuk analisis usulan peneliti menggunakan metode green grid. Untuk metode 
penilaian proyek, peneliti menggunakan model discounting, yaitu NPV dan IRR. Hasil 
penelitian membuktikan bahwa PUE serta DCiE perusahaan tidak efisien. Selain itu 
peralatan TI data center perusahaan mempunyai usage yang tidak efisien. Hal ini 
menyebabkan pemborosan biaya beban listrik. Simpulan yang dapat diambil dari 
penelitian ini adalah green data center mampu menyelesaikan berbagai permasalahan 
perusahaan. Mulai dari tingginya beban listrik, peraturan pemerintah mengenai 
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